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Undei adeveriri? 
Suferinţele poporului român du­
rează nu de erî, d'alaltă eri. Nu, ci 
de veacuri soartea amară ni a fost 
parte şi robi am fost pe pămînîul 
apărat cu sângele nostru. 
Asta o ştie între Români până şi 
cei carialtminteri.doar nici Tatăl nostru 
nu-1 ştiu rosti cu bună cale. O ştiu, 
fiind-că o simt ş'au auzit că aşa au 
Hrăit şi părinţii şi strămoşii lor, din 
r neam în neam. 
Ear suferinţele ni-au venit în tre-
àcut delà — nemeşi, cari ni-au ţinut în 
Bi'obie grea; relele d'acum vin asupra 
rnoastră din partea stăpânirii. 
Nemeşii au fost Unguri. Stăpâ-
; nirea d'acum earăşî ungurească este ! 
Asta ear o ştiu toţi Românii. 
IBudapesti Hirlap< dă deci do­
vadă că nu cunoaşte îndestul de bine 
c
 lucrurile când zice că poporul român 
a ajuns nemulţumit din pricina ama­
rilor noastre, a fruntaşilor cari îl în­
demnăm să aleagă -deputaţi români, 
ori a socialiştilor, cart făgăduesc câte 
toate. 
Nu, nu aşa stau • treburile. Ci 
dacă ţeranii noştri au ascultat până 
j^ji .vorbirile unor socialişti streini, asta-I 
^numai dovadă despre nemulţumirile 
adânci în mijlocuf popcjmlui român. 
Numai pemru ca t vorbeşie de> pove­
rile mari, Românul de pe sate e în 
stare să dea ascultare până şi unor 
Jidovi delà Budapesta, ba încă din 
sudoarea feţei sale adună buni să plă-
i tească drumul acestor înşelători. . . 
Ce dovedeşte aceasta? Că-s des-
nadăjduiţr, se agaţă şi d'un fir de 
paiu, amăgindu-se cu vorbe deşarte şi 
crezênd în tot felul de făgăduell. 
>Dacă lucrurile vor merge nainte 
tot asa •— scrie » Budapesti Hirlap« 
— între Români are să se petreacă 
o mare turburare«. . . 
De asta li-e teamă Ungurilor. 
Şi totuşi numita foaie e superată 
foc că noi păşim în luptă pentru a 
îndrepta gândirea poporului, pentru 
a-l lumina că delà cine să aştepte 
lecuirea relelor: delà fruntasjî sânge 
din • sângele sëu, ear nu delà nişte 
venetici păcătoşi ! Foaia ungurească ar 
dori să nu-t vorbim poporului de pă-
mînt, ci să-1 lăsăm > liniştit, fără a şti 
de lume, să-si mănânce în colibuta sa 
mămăliga cu ceapă!*. . . Vorba e că 
azi mâne bietul Român nu mai are 
nici colibută: si dacă mai tine mult 
oblăduirea vitregă d'acum, se ispră­
veşte şi cu mămăliga, pe când in 
aceeaşi vreme slujbaşii ungur? trimişi 
asupra noastră trăiesc, din sudoarea 
poporului, în cel mai mare belşug. 
Adevërul acesta îl sliu si simt azi 
I toii Românii. Drept dovadă că aşa 
I este, dăm mai fa vale următoarea 
scrisoare ce a primit delà un fruntaş 
din Şepreuş întâiul nostru redactor 
Russu Şirianu : 
»Muli On. D-le Redactor! 
„Cu inima plină de bucurie şi mân­
gâiere vin a Vë împărtăşi, că poporul 
de aici — dându-le eu — „numerul de 
Duminecă" din „Tribuna Poporului" prin 
comună — a cetit cu mare însufleţire şi 
plăcere articolul de fond: Ce-vor Ro­
mânii? — pămînt — scris de D-voastră. 
„Nu ine măgulesc domnul meu, că 
nu mi-ar sta bine şi nu aceasta ne-ar fi 
datorinţa când vë împărtăşim unele ca 
aceste d'aicï de pe la sate — aceasta ne-ar 
fi dalorinţa ca se ştiţi şi D-voastră, cei-ce 
mult osteniţi pentru causa românească, 
pentru bietul popor mult încercat de soarte 
şi hordele streine, — că nu înzădar 
osteniţi. 
„Credea, bietul popor, că de ai lui 
e părăsit. Mai ales de când nu luam parte 
la alegeri, rëmas-a prada kossutbiştilor şi 
altor păgâni, şi acum mai în urmă spur­
caţilor lipitori socialişti jidovi, cart Ic fă­
găduesc tot ce nu le poate da. — Poporul 
stors de toţi fără milă, credul din fire — 
se întovărăşeşte lor foarte uşor, dân­
du-le apoi şi cel din urmă ban, căci pen­
tru bietul popor sërac jidovul strein arată 
mila numai şi numai pentru banul si vo­
tul lui. 
„Da," pentru banul lui, căci la adu­
nările socialiste prin comune româneşti, 
vin jidovaşi-1 cărora lucrul nu le place şi 
truda grea, şi duc sute de coroane cu ei, 
гцѵіа în pumni că ce geşeft bun au cu 
marfa noauă. 
„Aceasta e pëcat strigător la cer. 
Neamul nostru, sângele nostru supt de 
lipitori străini ! Hrana de toate zilele nu 
o arc pe bună cale — poporul nost — 
căci iî lipseşte pămentul unde a fost dedat 
a munci şi-puţinul păment care-1 mai are, 
mai că nu e al lut nici acela. 
„Soartea celor fără păment e şi mai 
rea. Alt izyor de venit nu au decât a 
merge cu ziua la lucru câmpului, care nu 
prea mult ţine, şi nu e în stare să câştige 
atâta cât să aibă peste iarnă. Pruncuţii 
plâng de foame şi de frig, ear părinţii nu 
au ce face,'că lucrul s'a sursit, şi cu el 
şi malăeşul. Hrăniţi ca vai de el, pier ca 
muştele, mal ales în oftică mor mulţi. 
Chiar acum bântue în comuna noastră 
„tusa măgărească" între copii, care în sine 
nu e aşa primejdioasă, însă în lipsa hranei, 
nutriţoare, copii cruzi în toată ziua mor 
unul-doî; —după spusa doctorului din loc 
şi aceia cari scapă de moarte, vor rëmâ-
nea nesănătoşl, în oftică, fiind-că-I sunt 
atacate plămânile. Iată o icoană tris'tă a 
stărei de aici şi peste tot a comunelor 
ved ne. 
„Pe lângă toate aceste, că e poporul 
sërac, că^e stors de toţi, rëmas numai cu 
surletùliio oase, apoi şi acesta îl scoate 
a fu r i s i tu l ! de plumb veninos din bieţii 
oameni, 'trimiţendu-i pe cea lume, unde 
nu este nici scârbă nici suspinare, ear cei 
de acasă rëmân orfani şi în miserie, cum 
s'a întêmplat aici în 7 Maiu st. n. la alegerea 
de jude comunal. Nemulţumiţi cu soartea 
şi cu atâtea fără de legi, să mai mângăe 
cu aceia, vëzënd că ai lui totuşi nu-l pă­
răseşte. 
„Cetind ei articolul din fruntea foii 
din numërul „Tribunei Poporului" ziceau 
sărmanii : „Trăiască-1 Dumnezeu pe Russu 
Şirianu, că bine scrie şi mult bine iie 
voeşte!" Deci în numele lor vin — scriind 
şirele aceste — ca să-ţî mulţumesc pentru 
osteneala şi dragostea ce o aveţi pentru 
poporul român. încurajat şi mulţămit pu­
teţi fi, die redactor, că rësunet află în popor 
cupintele bune şi purtătoare de grije a lor, 
şi Vë rog fiind asta părerea mea, vëzênd 
că ce ajută mai mult, scrieţi pentru popor 
în toate numerile de Dumineca, totdeauna 
câte ceva bun şi însufleţitor, aşa cum nu­
mai D-Voastră ştiţi şi fiţi siguri că sco­
pul dorit se va împlini. 
Fără îndoială că aşa v o m face, 
căci ţinta noastră asta este : Să luminăm 
poporul, căci numai un popor luminat 
este în stare să poarte o bună luptă. 
Eată, la Dobra, de ce au învins- Ro­
mânii si nu s'au lăsat înfricati de su-
liţele a sute de geandarmi şi ostaşi ! 
Pentru-că în fruntea lor era protopo­
pul harnic, preoţimea întreagă, învă­
ţătorii toţi şi alţi cărturari voinici şi 
cu inimă caldă românească. 
Ori unde aiurea, iarăşi numai aşa 
vor învinge Românii, dacă vor ţine 
mortis unul la altul si nu vor mai lăsa 
1
 să pătrundă între şirele lor veneticii. 
Cât despre socialiştii străini cari vin 
prin satele româneşti şi spun că ţin la 
Români ca la nişte fraţi, să li-se spună : 
Fruntaşii români d'asemeni luptă 
pentru scăriţarea dărilor, şi încă unde 
se poate ajuta c e v a : în casa comita­
tului, unde la fiecare adunare duce 
luptă înverşunată! Fruntaşii români 
încă doresc ca fiecare Remân să-'şi 
aibă ţarina lui şi sunt deja 22 ani de 
când -noi tot! cerem ca fiecărui Român 
să i-se dea dreptul de a alege depu­
tat şi în sat să alegem slujbaşi cum 
noue ne place, ear nu după placul 
stăpânirii ungureşti. Şi să fie întrebaţi 
acei JidovaşI: Veni-vor să lupte la 
alegeri pentru fruntaşii români cari 
vor poporului acest bine ? Veni-vor să 
lupte, alături cu Românii , împotriva 
bogătanilor Unguri şi Jidovi, cari după-
ce că au pămentul, mai vor să fie şi 
singuri stăpâni pe casa unde se fac 
l e g i l e ? . . . 
NEAPOU. - POMPEI. — CAP dl. — FLORENŢA. 
VENEŢIA. - L1D0. - LONDRA. - PARIS -
BUS8U ŞIRIANU. 
„Me cuprinde dor de mare, dor de 
lung căletorit"... 
Am cetit cartea dlui Russu Şirianu; 
şi refrenul ce mi-a rësunat în suflet după 
cetirea ei este cel pus în capul acestor şire. 
Şi nu cred, ca vre-un suflet dornic 
. de plăcută recreare sufletească să nu aibă 
acelaşi sentiment, urmărind descrierile fru­
moase şi expunerile bogate ale cărţii despre 
care vorbesc. 
Cronicar fidel şi conştiincios, dl Russu 
ne face să-1 urmărim pas cu pas în fru­
moasa sa căletorie făcută în Italia şi ne 
presintă rînd pe rind bogăţia de comoară 
a patriei artelor, ale Canaanuluî sufletesc 
de pe acest p ă m e n t . 
*) 0 parte din această interesantă li«ira<-e a 
apărut deja tn coloanele „Tribunei Popor.uluî*, tot 
la locul acesta şi e reprodusă In volumul de faţă. 
Italia frumoasă, ţeara împodobită de 
Dumnezeu cu tot ce poate încânta şi înălţa 
sufletul omenesc ; Italia, depositarul bogat 
al creaţiunilor neperitoare ale geniului ar­
tistic ; Italia, ţeara visului şi poesiei; Italia, 
pămentul sacrelor ruine, — îşi deschide 
farmecele sinului sëu, sub avêntul sufletu­
lui admirator şi al condeiului destoinic. 
Conştiincios în expuneri, autorul nu 
întrelasă nimic ce merită să fie ştiut şi re­
marcat, aşa că expunerea sa e foarte in­
structivă. 
Asupra unei ruine se opreşte, şi ne 
tace să ne reamintim momente de hotărî-
toare importanţă istorică... 
Dar apoi, se perde earăşî în fantasii 
! şi visări, în faţa unei pânze de Rafael ori 
Coregio... Ear în faţa lui Moise, cum ni-1 
descrie, par'că îmi vine să esclam cu Michel 
Angelo : 
„Vorbeşte, Moise!" 
Ceriu! din Neapoli, Marea delà Lido, 
grădinile delà Capri, —- toate respiră a 
farmec... 
Museele din Roma şi Florenţa, Ve­
neţia „zina mării", — în ori ce colţ e 
numai artă... 
Vieaţa pe lagune, pe pieţele Romei, 
bulevardele oraşelor italiene, în gări şi por­
turi, toate poartă timbrul caracteristic al 
unei tërï a artelor, al unui popor artist, al 
centrului admiraţiunei neamurilor. 
Grandioasele ruine, cari bravat-au as­
cuţişul dintelui vremii, toate vorbesc de 
mărirea trecută, — şi sufletul ni-se înalţă 
la gândul strălucitei descendenţe a neamu­
lui nostru. 
Măreţele biserici, temple şi domuri, 
din metropola catolicismului, sunt tot atâtea 
clădiri epocale, în cari cele mai mari genii 
artistice şi-au depus prinosul muncii, vieţii 
şi credinţei. 
Autorul nu odată e răpit de sentiment 
şi e entusiast în expunerile sale. 
Dar nu a rare ori intonează coarda 
zeflemelei, faţă cu încrezuţii şi prea alin­
taţii noştri „fraţi" lazaronieni şi moravu­
rile lor „fin de siècle". 
Tonul în care e scrisă cartea dlui 
Russu e variat, prin ce contribuie mult la 
deşteptarea interesului şi la urmărirea gra­
dată a expunerilor. 
Afară de căletoria în Italia, visitarea 
oraşelor, localităţilor şi monumentelor ce 
întrupează frumuseţea natureî, mărirea tre­
cutului, splendoarea artei şi puterea geniu­
lui omenesc din acest clasic păment, •--
volumul dlui Russu mai cuprinde descrierea 
şi impresiile câştigate în căletorin sa la 
Londra şi la Paris. 
Oraşul pe care nu ni-1 putem îm-
chipui decât în muncă, fum, miros de căr­
bune şi ceaţă, precum şi englezii, pe cari 
! toată lumea ÎÏ ştie serioşi, sobri şi tăcuţi, 
sunt présentât! de autor prin trăsuri foarte 
vii şi caracteristice, — fără să lipsească 
expunerilor sale nota originalităţii şi mo­
mentele observaţiunilor personale. 
Parisul, acest „crier al pămentului", 
cum 1-a numit Voltaire, — cel mai fru­
mos şi elegant oraş din lume, vorbăreţi şi 
drăgălaşi, represintă însăşi vieaţa şi veselia. 
Nu a scăpat autorului visitarea şi des­
crierea monumentelor şi instituţiunilor epo­
cale .şi istorice din aceste doue neîntrecute 
centre ale Apusului, înţeleg Londra şi Pa­
risul, — căci ne poartă cu dibăcie şi cu o 
admirabilă putere de sugestiune, prin Lu-
vru, prin Catedrala Sf. Paul, etc.. 
. . . Şi când în artă găsim singura fe­
ricire senină, în aceasta vieaţă pământească, 
— haid' să ne îndreptăm spre artă ! Spre 
artă ne indeamnă, ne deschide o portiţă 
şi cartea dlui Russu. Offen. 
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Da, ar veni sä lupte pentru ale­
gerea vre-unuï Ovreîu din Budapesta. 
Dar ce folos ar avea Românii dacă 
în locul câtor-va bogătani Unguri ce 
s'au ales până acum, ar lăsa să se 
aleagă nişte coate goale de Jidovi, 
socialişti căror le arde după depută­
ţie nu pentru-ca să ajute pe Români, 
ci să se înţolească dînsiî ! 
Acesta-ï adevërul. 
învăţătorii din România şi Regele 
Carol. Alercurï s'a deschis în Bucureşti con­
gresul înve'tătăresc. A fost de fală şi dl mi­
nistru S. Haret. 
S'a trimis cu acest prilegiu Al. Sale 
Regelui Carol la Sinaia următoarea tele­
gramă : 
„Membrii învuţămentulul primar urban 
şi rural, întruniţi in al IV congres didactic 
depun cu aceasta ocasie prinosul lor de re­
cunoştinţă Şi devotament aceluia sub a că­
rui înţeleaptă şi părintească ocrotire, şcoala 
română a reálisat frumoasele progrese de 
cart ne bucurăm a\t. 
„Să trăiţi Majestate! 
„Să trăiască M. Sa Regina ! 
„Să trăiască Familia Regală. 
Preşedinte, I. Opran. 
Condamnabil. Delà Sibiiu primim 
următoarele : „Nu Sibieniî poartă vina, că 
tipografia „Tribunei" a trecut în mâni 
străine. Căci eată ce s'a petrecut. Inimoşii 
români căpitanul Lucuţa, redactorul Păcă-
ţianu, Victor Tordăşianu, advocatul Dr. 
Dan şi alţii s'au constituit în consorţiu, în 
scopul de a face din „Foaia Poporului" or­
gan al tuturor reuniunilor de meseriaşi din 
ţeară şi organ al reuniunel agricole din Si­
biiu. Ofertul era deja gata subscris de toţi; 
rëmânea numai să-l înainteze când vor cti 
undeva anunţat că tipografia — „averea na­
ţională" — e de vênzare. Liciudatorii, ori 
mai bine: fostul fibirèu Dr. Lemény, au 
aflat însă că e mai bine s'o vendă pe as­
cuns sasului Marschall, fără a chema la 
cumpërare şi pe Români. 
„Ce zice la aceasta veneratul domn 
George l'op de Băseşti ? Aprobă d sa apucă­
tura ca în chip urît o avere naţională să 
ajungă în mâni străine?!... Dar astfel fie­
care Român se poate simţi dator nu mai în­
demne pe ţerania abona „Foaia toporului*, 
dar din contră, să spună tuturora: de acum 
încolo nici „Foaia toporului" nici „Călin-
darul Poporului", nu maî sunt româneşti, 
ci au ajuns marfă în mâna unui Sas. Ro­
mâni, voi cu banii voştri n'aveţi să ajutaţi 
însă propăşirea unei negustorii străine!" .. 
* 
Despre alegeri. > Aradi Kö\-
lÖny* spunênd că se poate să fie încă 
în vara asta alegeri ?iouî de deputaţi, 
cu care prilej Româmî vor candida şi 
eï în toate părţile, scrie: 
> La Siria — şi asta nu-î lucru 
nou — îşi va încerca norocul Ioan 
Russu Şirianu, redactorul > Tribunei 
Poporului. < De fapt cu Russu Şi-
rianu nici n'ar putea să se ia la 
luptă decât un Takácsy Sándor ori 
Zselénszky, adică aşa oameni, carî 
în cerc au trecere şi legături marî.< 
Credinţa asta — că aceşti Unguri 
ar putea să lupte împotriva d-lui Russu 
Şirianu, nare însă temcïu. Şi Takácsy 
şi Zselénszky s'au ales în trecut numai 
fiindcă Românii n'au pus candidat 
naţionalist. îndată ce va candida însă 
acum redactorul nostru, isbânda Ro­
mânilor este mai presus de ori-ce în­
doială. Takácsy ori Zselénszky zadarnic 
ar 'încerca marea cu degetul, că Ro 
mânii din cercul Siriei sunt bărbaţi 
odată, n'au să-şî dea votul pentru nişte 
streini. . . Fost-a şi Takácsy deputat 
al Siriei, dar făcut-a ceva, pentru sa­
tele din cerc? Şi face oare ceva 
Zselénszky? Dar' de unde! Nici gura 
nu şi-au deschis-o în Dietă. Şi dacă 
şi-ar deschide-o, cel mult sar rosti 
pentru stăpânirea maghiară care ne 
pune dările grele! Pe când pe Russu 
Şirianu mai ales Românii din cercul 
Siriei îl cunosc ca p-'un luptător care 
şi în foc sare pentru drepturile popo­
rului ! 
Roadele obstrucţiei. 
De un an şi mai bine trebile terii 
stau reu, rëu de tot. Mersul pacink al 
lucrurilor e împiedecat d'o samă de 
oameni, cari ori-cât de sgomotos ar 
striga în lumea largă că luptă pentru 
binele ţeriî şi uşurarea poporului a-
păsat, — numai bine n'au adus ţeriî, 
numaî uşurare n'au adus bietului ţăran. 
Stăpânirea ca să poată ţinea ren-
duială bună în teară, are trebuinţă de 
bani, căci slujbaşii trebuie plătiţi, că-
tanele trebuie plătite, datoriile terii tre­
buie plătite. Şi stăpânirea le plăteşte 
toate aceste din dările ce le adună delà 
cetăţenii terii. 
Am ajuns acum acolo încât de un 
an încoace cetăţenii nu mal sunt silitî să 
plătească — de-Ocamdată ! — dare, 
căci darea numai aşa se poate aduna 
dacă în Dieta ţeriî s'a dat stăpânirii 
voie să o adune. De un an de \ile ne 
aflăm însă în stare de ex-lex, înafară 
de legi. Stăpânirea n'a cape tat voie să 
adune delà cetăţeni darea pe anul ăsta. 
Socoţile de pe anul trecut nu au fost 
încă controlate, şi a\i mâne ar fi vre­
mea să se controle\e şi socoţile de pe 
anul ăsta. Dar nu se pot controla, căci 
kossuthiştii şi-au pus de gând să nu 
lase ca pace să fie în ţeară, şi în fel 
şi chip încearcă să aducă ţeara în ză­
păceală şi mai mare. Şi fac rëu, fac 
un rëu mare mai ales ţeranuluî. 
Darea trebuie plătită. Dacă n'o 
plătim anul ăsta, va t r e b u i t o plătim anul 
viitor, când v o m avea apoi să plătim 
în aceiaşi vreme darea de pe doî ani ! 
Avem cunoştinţă că multî dinire 
ţeranii noştri se bucură de starea de 
azi a lucrurilor. Se bucură că nu le 
mai vine executorul pe cap să le ceară 
darea. Noi însă, cari le voim binele, 
îi rugăm să bage sama, şi să-'şi plă­
tească darea la vreme ca şi până acum, 
căci nu peste mult ţeara va eşi din în­
curcătura de azî, si atunci totî cei carî 
n'au plătit darea la vreme.; vor trebui 
s'o plătească toată de-odat'i împreună 
cu carnetele de întârziere! Şi 
atunci le va ji cu mult mai greu să 
plătească d'odată darea de pe un an 
întreg. 
leraniî români vor face dar bine, 
să plătească dările la vreme, şi să nu 
dee crezăment acelora carî vor să-î mo 
miască că dare nu trebuie plătită, pen­
tru-că suntem în ex-lex. 
Nu binele nostru îl vor kossut 
hiştiî încăpăţinaţî, nu pentru asta îm­
piedecă pacea în ţeară, ci vor să ne 
facă pe- toţi Românii şi alte neamuri, 
Unguri, — vor să facă din armată — 
armată ungurească ! La asta însă noi 
Româniînu ne putem învoi ! 
D i n Dieta. 
— Şedinţa delà 15 Iulie. — 
Acum e hotărît: obstrucţia va 
urma. Kossuthiştii nu vor sä cedeze, 
ci sunt gata să ducă lupta până la 
cuţit. Au declarat-o asta în şedinţa de 
I Fi 5
 ш 
azi bărbaţii de frunte al partidu­
lui . Barabás, Polőnyi, Bakonyi, Me-
ZÖssy şi Rátkay, cari toţi au atacat 
guvernul lui Héderváry, unul mal în­
verşunat decât celalalt. Noul ministru-
preşedinte a intrat deja în a treia 
sëptëmâna a présidentiel sale, şi e tot 
acolo unde a fost în ziua dintâi. 
După pauză s'a sculat să respundă 
vorbitorilor obstrucţionişti, declarân-
du-le că nu se sparie de ameninţările 
minorităţii, căci pe urma urmelor tot 
majoritatea are să învingă ! Şi asta se 
va dovedi la proximele alegeri ! 
La ameninţarea asta a luat cu­
vântul şi Kossuth Ferencz, declarând din 
partea sa, că dacă Khuen-Héderváry 
ar disolva dieta în ex-lex, întreg par­
tidul va lupta la alegeri în contra 
acestui guvern anticonstituţional. 
Şedinţa se ridică la 2 V4 ore. 
— Şedinţa delà 16 Iulie. — 
Nimic nou, decât poate o mal 
mare agitaţie în coridoare. Teama di-
solvăril dietei i-a cuprins pe toţi. Şe­
dinţa de azi, presidată de Apponyi, a 
început cu o interpelaţie a celui mal 
tinër deputat Reich Aladár, care aduce 
la cunoştinţa dietei, că regimentul de 
infanterie 76 a refuzat să cânte la o 
petrecere din Baja imnul maghiar. 
Stânga a aplaudat sgomotos. Khuen-
Héderváry a promis că va porni cer­
cetare. 
Mal vorbesc în chestii personale 
Rätkay şi Polőnyi, apoi urmează de-
sbaterea vorb ril de program. 
Marjay Péter critică aspru pro­
gramul ministerial. Sunt multe oficii 
în Ungaria, cari sunt de prisos. Spre 
pildă fişpanii, cari nu fac alta decât 
beau şi mănâncă, trag plăţi grase şi 
corteşesc. Fireşte nu ia la cunoştinţă 
programul. 
După pauză vorbeşte Dániel Ernő, 
care aprobă ţinta luptei kossuthiştilor, 
dar nu aprobă obstrucţia, căci împie­
dică activitatea parlamentară. Apelează 
la patriotismul opoziţiei, ca să se re­
stabilească în ţară pacea. Ultimul ora­
tor a fost Vészi, care a vorbit în che­
stie personală. 
Şedinţa se încheie la 2 ore. 
DIN ROMÂNIA. 
D(8?ëlirea bustului Iul August Treb. 
Laurian. Acum doi ani, profesorul uimi-
trie A. Laurian, fiul lui August Treb. Lau­
rian, regulându-şi drepturile la pensiune, 
după 30 ani de profesorat, colegii lui delà 
liceul „Mateiu Basarab" i-au dat un ban 
chet de adio, eu care prilej s'a pus temeiu 
miei societăţi întitulate „Laurian", cu obli­
gaţiunea pentru membrii de a se întruni în 
fie-care an la o petrecere colegială. 
Acum un an, s'a propus ideea ridicărei 
unui bust ilustrului dascăl şi naţionalist 
August Treboniu Laurian. 
Un corniţei, compus din d-nii profesori 
Dr. Atanasiu, Const. Banu, N. Cosăcescu, 
George C. Dragu, D. Evolceanu, Stefan 
Ioan, T. Matei, N. Mihâilescu, Th Speranţia 
şi D. Stămscu s'a constituit imediat spre a 
aduna, prin subscripţie, fondurile necesare 
ridicărei bustului. 
Acest bust, datorit eminentului artist 
sculptor C. Bălăcescu a fost desvëlit Marţi 
printr'o pioasă manifestare pentru memoria 
lui August Treb. Laurian. 
Modestul monument se compune din-
tr'un postament de înălţimea a două trepte, 
pe care se ridică o coloană dreptunghiulară, 
ambele de piatră, pe care se află aşezat bu­
stul în marmoră si de mărime naturală, de 
o asemănare perfectă. 
Pe coloană, pe o placă de metal gal­
ben, o simplă şi mişcătoare inscripţiune : 
Luî August Treboniu Laurian 
1810-1881 
Şcolarii şi admiratorii sei 
1903 
Monumentul este ridicat în piaţa Lu-
căci, în apropierea locuinţei lui August 
Treb. Laurian. 
0 pânză tricoloră îl acoperă aproape în 
întregime. 
încă delà orele 9 dimineaţa erau gru­
paţi în jurul monumentului un mare număr 
din elevii şi admiratorii vrednicului profesor 
de românism. 
In numeroasa asistenţă observăm: 
Familia : D-na şi dl Dim. A. Laurian 
cu copiii lor, d-na şi dl Alex. A. Laurian 
çu copiii lor, fii şi nurorile, nepoţii şi stră­
nepoţii lui August Treb. Laurian. 
M. S. Regele, care la venirea sa în 
ţară a avut ca profesor de româneşte pe 
August Treb. Lnurian şi pentru care în 
totdeauna a păsti at cea mai frumoasă amin­
tire, era représentant la ceremonie de către 
dl maior aghiotant Baranga. 
D-nii: C. F. Robescu, primarul Ca­
pitalei; C. Costescu-Comăneanu, vice-preşe-
dinte al Senatului; Nie. Crătunescu decan 
al facultăţei de drept şi senator; Trandafir 
Djuvara, ministru plenipotenţiar, senator; 
Ion Bianu, deputat, membru al Academiei 
Române ; George Adamcscu, secretar general 
al ministerului instrucţiunei publice şi al 
cultelor, representând pe dl Spiru Haret; 
Stăncescu, representând Ateneul Pr­
ion Bogdan, N. lor ga şi Onciul. 
universitari; Ştefan Ioan, depu ; л *Р 
Ştefănescu, N. Mihăilescu, Vi; ' 
pescu, etc. p 
In jurul monumentului sunt aşezate 
coroanele M. S. Regeluî, comitetului d 
iniţiativă şi a ministerului instructivul 
publice. 
Părintele lordăchescu, profesor, a o fa 
un serviciu divin şi sfinţirea apel, după a 
monumentul este descoperit şi stropit 
aghiasmă, conform ritului, în mijlocul aph 
sehr călduroase ale restrânsei asistenţe 
Dl Stefan Ioan, profesor şi memh 
al comitetului de iniţiativă, rosteşte o fn 
moaşă cuvêntare, făcendmai întâiu o scw 
privire asupra stărei şcoalelor din prm 
patele române acum o sută de ani şi asuy 
influenţei pe care cei „trei neîntrecuţi ] 
triaţi şi nepreţuiţi luminători ai neamul 
românesc Alku, Şincai şi Alaior" au avi 
asupra desvoltării neamului lor. 
Apoi în numele comitetului, dl Steji 
Ioan încredinţează monumentul dlui prm 
al Capitalei 
Dl C F. Robescu, primarul Capital 
mulţumeşte pentru darul ce se face comut 
şi declară că acceptă bustul, pe care l 1 
păzi şi păstra ca un scump tesaur de anw 
tire recunoscătoare. 
Ambele discursuri au fost foarte aph 
date. i. 
La orele i ö ' / 2 ceremonia era terminau 
O ie r u m , i e r u m . H 
Un amic ne scrie I 
Iubite amice! 
Ştiu că nu cotiţi „Controla" precum nu o» 
teso nici eu. Mi-s'a comunicat însă nrul din 1 
Iulie In care scris este precum urmează: 
„Corespondenţa redacţiunel. 
„Dluî N . D. în Orudea-ш. : Invitările posti 
de pana acum, ţi-le repetam In acest chip ; d* 
Încă vor re mutic tara efect trebue s a c r e d e ; 
i n f o r m a ţ i un i l o r c u n o s c u ţ i l o r D-Ti 
şi apoi vom Interupto ori-ce ulterioara continuau 
căci ne ajunge cu spesele de douö-ori la Beii 
Aceste opt zile sunt ultimul termin. Din „Multn 
prea frumos" nu trăoşto azi nici chiar s. Petra,« 
atât mal puţin un redactori 
„Piui S. 11. în Peclca: Ne surprinde pini 
l a r e v o l t a r e a b s o l u t a t ă c e r e l a scit 
s o r i l e n o a s t r e . Ne doare, dar vom H sili|i 
a ne d u ş m a n i . 
Va sa zică oxistă un N. D. In Oradea-Ш! 
caro scrie In „Controla" şi ѳ ameninţat cu Intren 
pere a ori-ce „ulterioară continuare" dacă in Silk 
1111 va re«pui><le eeiitiv. яйѳей dacă nu v a рШІ 
„căci mulţam frumos" nu e plată 
^'apt e, că catechetul Nicolae Diamaudi ti 
„Controla" scrie tocmai acum pe ruptul capului 
înjurăturile sale contra părintelui vicar V. Mangri 
Densul să lie oare N. D. ? Nu-1 frumos, că se lasi 
servit fără a plăti „helypénz" ! 
In P e c l c a , după cunoştinţa noastră, sui 
doi cărturari eu iniţialele S. B. şi adecă 8ew 
Bocşan şi Sever Barbura. Unul din aceştia supei 
pe bietul redactor prin t ă c e r e a sa . 
Care-'î ? 
Despre S e v e r B o c ş a n ştim că a fost 
mult lăudat In „Controla", prin urmare mal aproape 
stă presupunerea că e baş D-luI Sever Bocşan. Dar 
ce tăceţi şi lăsaţi pe nenea Vasilie In baltă, dupi-ce 
v'aţl folosit de el? 
Da nici domnul rodactor nu se lasă păcălit, 
ci le trage somaţiunl Încât o să le ţiule urechile... 
Azl-măne pare-mise, 11 vine rlndul şi stare­
ţului Augustin Hamsea! \ 
Dar mi-te, cănd va începe Măglaş, cărui Vi­
nerea trecută tribunalul din Timişoara 11 mal dete 
2 iun! tomhiţă şi 150 coroane pentru-că îndemnat 
do „neamuri" a calomniat şi a vătămat onoaiea 
fruntaşului cinstit Dr. N. Oncu. .. 
Şi va veni şi JMăglaş să pretindă bani, că 






U L T I M E : Ş T I R I . 
Agonia papei. 
Roma, 16 Iulie. Starea papei e M 
neschimbată. Cu toate-că na durmi 
noaptea întreagă, se simte mai bine, 
Precum scrie Messagero starea papei s'c 
agravat serios, deşi din vreme în vremt 
se simte uşurat. In Vatican azi noapte 
n'a durmit nimeni. Papa a durmit 
vre-o doue ore apoi sa svîrcolit mai multa 
vreme în pat. N'a voit să ia mâncare; 
numaî puţin vin a beut. 
In Vatican an sosit până acum 
20.000 telegrame, în cari se cer in for­
maţii despre starea papei. 
Roma, 16 Iulie. Ieri seara, cân 
camerierul Pio Centro la culcat, pap 
i-a zis: 
— Mi-e teamă, că azi më cu 
pentru id'ima-dată. 
<a c o n g r e g a ţ i e . 
^ Oongregaţiunea extra-ordinară a co-
f№tf4 llui Arad este convocată pe Joi 
• Iulie 1 9 0 3 , calend. nou, dimi-
, ' la 9 ore. 
Membrii români sunt poftiţi pe aceasta 
i participa la congreţiune, iot în 
ira congregaţiunei, la consultare 
a obiectelor din serie, — în loca-
minuit. 
Arad, 17 Iute 1903 st. n. 
miu Velieio. Tralau Vaţianu. 
N O U T Â T Ï . 
ARAD, 17 Iulie n. 1903. 
Ştiri personale. Dl Dr. N. Oncu 
'orul » Victoriei" din Arad, ca în toţi 
aşa şi acum s'a dus la Karlsbad pen-
i-'şi întări sănătatea. D-sa a plecat eri 
sta departe până pela începutul lunei 
mvrie. Dorim veneratului nostru frun­
ţi petreacă bine şi să se întoarcă acasă 
c. — Dl George Popovici, asesor refe-
şi protopop al Siriei s'a întors eri delà 
Un Pôstyén, de unde au plecat mulţi 
ф în urma inundărilor mari ale rîului 
cari au făcut stricăciuni mari şi la băi. 
* 
Consta! ăm cu plăcere, ea în 
ierul ce ni-a sosit azi, „Drapelul" 
Lugoj osândeşte In chipul cel 
aspru purtarea protopopilor ro­
ii Dr. Puticï şi Trăilă din Terni­
ra, cari s'au dus la Budapesta în 
lutaţie cu Jidovii, sä roage pe 
aen-Héderváry a primi să fie ales 
uitat al Temişoarei. 
„Drapelul* spune cu protopopii 
1 sevtrşesc astfel de fapte ruşi-
ise, mal bine sä depună patrafirul ! 




l Eri Juï, a avut loc în Timişoara 
şerea de deputat în locul fostului mi-
tru Fejérváry, caro abdicase de man-
. Ргесиш гпь lie рггхсцчі, aies a fost 
m-ministrul Khuen Héderváryt care a 
runit 847 . Socialiştii —- p'-ntru onoa-
í steagului — l-au candidat pe Bokányi, 
e n'a primit însă decât 20 voturi, 
iu făcut dară de ris eu candidatul lor 
•eiu. — Mandatul va fl predat prim-
nistrului prin o deputăţie oleamă. 
* 
Jurămentul regesc. 0 întrebare 
.mintă azi to\î* minţile, disolva-se-va dieta 
ex b x ori ba? B. Napló, scrie Iu pri­
ita ast», că M. Sa l'ar fi hiemat Zilele 
te la sine pe pnmatele Vassaty %\ l'ar fi 
trebat că oare compatibilă ѳ această disol-
re cu jurământul regesc. Vaszary i-ar fi res-
ins că nu. — Ştirea pare a fi însă scornitură, 
cï din Balaton-Füred se depeşează ci 
imatele petrece acolo de 2 ^eptămâni şi 
a părăsit băile nici pentru o zi. 
* v / 
In Bistriţa, la locul devenit vacant 
'in moait°a lui 1 luger Károly, va can-
da di deputat cu program gavernament 1 
Znalesz Godofred, actualul viee-coaiite ai 
)mitat«luï Bistriţa-Nâseud. 
« 
Atentat în contra unuîdigni-
ar bisericesc. Din Z g i b ha depe-
ează, că in contra canonicului Mattonei 
'a făcut un aîentat de dinamită. Marţi 
ioapte o bombă a fost aşezată sub poarta 
n care ştde canonicul. Bomba a explodat 
:u egomot asurzitor, sfărmând poarta în-
reagă. Locuitorii speriaţi, de jumătate gol 
iu grabt în stradă. Panica a fost de 
ledescri?. Din norocire explodsrea n'a 
ivut urmări maî grave. Făptuitorii nu se 
jtiu Încă ; se crede însă că atentatul e act 
je rësbunare. 
Kossuth Ferencz, în urma neîu 
^elegeri'or ce sunt iu partidul Kossuthist 
şi-a dat dimisia din présidence şi unele 
fol spua că se va dnco pe vreme maî în­
delungată în — Italia. 
înmormântarea lui Kâllay. Fostul 
ministru comun de finanţe, Kâllay Beni 
eri Joi, a fost Înmormântat în Budapesta. 
A luat i arte public numeros şi distins. M. 
Sa a fost représentât prin arhiducele Iosif 
August. 
Cercetare. La Oradia-Магѳ, unde 
Duminica trecută au fost mari tulburări, 
luânduse la bătaie kossuthiştil cu liberalii, 
aşa că deputatul kossuthist Barabás a fost 
fugărit, la otelul unde stătuse s'au spart 
toate ferestrele ear răniţi au fost foarte 
mulţi între cari şi soldaţi, s'a porn t 
cercetare pentru a se afla vinovaţii. De 
ocamdată sunt în arestul poliţiei 7 inşî, m 
mai mulţi calfe de meşteşugari, sociaHşlî. 
Cici socialiştii se apucaseră să dea cu petri 
în armată, dar husarii i a u împrăştiat apoi, 
băteadu-i cu latul săbiei, încât sunt pline 
spitalele cu voinicoşii unguri cari credoau 
st-şi bată joc de armata împărătească. 
Un preot slab. Din Reşiţa primim o 
corespondenţă mal lungă cu privire ia ţur-
tarea preotului Hoza. Deoare ce asta o a 
patra deja ce primim, dar nu Il-am pub'kat 
pe celelalte pentru că am vrut să cruţam 
pe dl Hoza, dar vedem că poporul ѳ tot 
nemulţumit, scoatem următoarele din cores­
pondenţa d'acum : 
Cu datul de 24 Octomvrie 1902 sub 
arul 2663 а fost strict oprit din partea Ven. 
Ordinareat şi i-s'a zis dacăîa viitor va ma! 
funcţiona la rom.-catolici va fi tras sub cor 
eetare disciplinară. Cu toate acestea preo-
tui H zi tot tn Dumineca trecută a făcut 
titiugia Ia V2 9 şi isprăvindu-o în fuga mar? 
s'a g-.-abiî de a mers la biserica rom. cat. 
.jad acolo a fost o slujbă festivă şi păradie 
aure. Acolo contrari ordin? ţi <mil consiste 
гіЛ », cum o dovedeşte lumea ce a fost de 
faţ J, precum şi foile locale, a Imt parta so-
ope âud la serviciul divin. Ri>gu-te părinte 
icolo putuşi avea răbdare, dir ln biserica 
l-tale nu poţi avea nici atâta răbdare să 
aştepţi, până se g*ta slujba dumnezeiască 
ci faci molitve la muerl la decursă! aceleia 
şi contaib' pe cantori cum m'ai coatuibu 
şi pe mine ta oficiu în ziua de Crăciun după 
liturgie când număram banii ca au isseu s 
ear c a să faci şi vlrl procédure! d-tale, шо 
тчТ acuzaşi şi pe nedrept cu scopul de a 
n ë bsg* tn puşcăria. Damaezau însă a voit 
ea dreptatea şi adevërul să învingă şi aşa 
eu am fost eliberat. Acczaşî pe cantori pe 
nedrepţi in biserica noastră nu al răbiare 
să asculţi cântările noastre bisericeşti, ba 
mal slătuieştî pe cantori ca să nu vină di 
mineaţ» la utrenie căci atunci ţine slujba 
prea mult. 
V* zi părinte I acestea sânt causale 
pentru car! cântăreţil|şi poporul nostru afară 
ie vre-o 2—3 Ruteni (cari din când în când 
пш vin câte odată la biserică) dintre Ro­
mâni de i e d şi urâtul d ttle nu vin la bi 
•ierică. De nu crezi întreabă pe membru 
;oiûitetuluI nostru bisericesc de ce nu se 
araiä barem el pe la biserică devi'o 3ani 
de zile. 
Tot esta o cauza pentru carea veni 
tele bisericeşti au scăzut, aş \ d. e. venitul 
aooal al tasului delà 80 fbrenl a ajuns la 
15—20 fbreni anual, decând ai venit d ta 
ca popă la noi. 
Na mai inş'ram şi altele, după-ce î su 
preotul Ногч, afarS de repunerea antonu­
lui altă poruncă cons storiaîă nu a obîervat, 
după-co Vt n ord. ţ>r n ordlrţlţinoşa sa de 
svb N rul 2563 1902 sub punerea gub cer 
ce'are disciplinară Га oprit de a mai func­
ţiona la rom. est , ear preotul Hoz*, мсі 
In seama nu bagă poruncile mai marilor 
ьёі; duiă-?e şi prin aceasta numai cu e-
eemplu de supunere şi ascultare eu cari 
daţoreasl; saperionlor b seric ş'i nu per 
merg-i poporului 60u : врагага ca Ven. ord. 
An L«g)ş rsecutându-şi ordin;ţiunea sa, vz 
faee rouduislă pentru-cs comuna noastră 
biserisească să nu w» T'răpadea?că. 
Vom vede?. Mihai Miarcea, epitrop 
primar gr. eat. 
Din Oraviţa primim urmă­
toarele: In 20 Iulie 1901 s. v. am 
fost numit de on com. paroehhl ca 
nyş al sfintei noastre biserici gr.-ort. 
După datoriile strămoşeşti , m'am ho-
tărît dimpreună cu dl Ioan Cotîrla şi 
fiiul, ca să facem pe ale noastre spese 
tractul de jos complect al terapiei, 
ce a ajuns la o sumă de 800 cor. 
adecă eu subscrisul am solvit în bani 
gita 4 0 0 cor., măiestrul sus numit. 
Şi de 4 0 0 cor. au dăruit dl Ioan Co­
tîrla şi fiiul în luaru, spre pildă în 
sculptura, ce fiiul sëu a lucrat în ate­
lierul seu ; dar nu cum a fost dat 
publicităţii de dl Carol Pavlovicî că 
prin contribuirl particulare ale paro-
chienilor s'ar fi făcut. Aşa dară nu­
mai adevërul voiesc de a se aduce 
în public, să se ştie că prin cine s'a 
făcut templa bisericeî mal mult de 
j u m ë t i t e , căci restul stă tot neispră­
vit. Ioan Crăciun, fărbarl şi membru 
In comitet. 
Invitare. Inteligenţa şi tinerimea 
academ'că română din comitatele Satmare 
şi Ugocea cât şi din alte părţi, arangiazâ 
cu oeasiunea adunării generale a „Азоеіа-
ţumeî" un bal in Biia-Mare la 10 August 
•1. c îa sala festivă a hotelului orâş?ue3e. 
Anunţul acesta serveşte şi de invitare 
pentru on. public românesc. 
Venitul curat e destinat pentru fon­
durile „Asociaţiunei". Din şedinţa plenară 
constituită pentru arangiaea festivităţilor 
sociale, ţinută în Baia-Mare la 2 6 Iunie 1903, 
Comitetul. 
începutul baiu1 ui la 8 ore seara. 
Invitare la persoane nu se liberază, 
nici bilete de familie. 
Biletul personal : 2 cor. 
Ordul dansurilor se vor distribui sara 
la cassă. 
Musica o dă capela lui Christof dti 
Bistriţa. 
In pausă se vor produce jocurile із-
storice naţionale „Câluşeral" şi „Bătuta". 
Din şedinţa comitetului, ţinută în Baia-
Mare la 2 6 Iuniu 1903 . 
Dr. Lucaciu, George Suta, 
secretar. director 
• 
Petrecere. Reuninnea femeilor ro-
reârse gr. or. din Hunedoara aranjsză petre­
cerea de vară Duminecă, la 19 Iulie n. a. c. 
în pavilonul din grădina d lui Adolf Strauss 
din Hunedoara. Începutul la 5 oare p. ro. 
* 
1500 oameni înecaţi. Din Ame­
rica via şti. I despre o îngrozitoare cata­
strofă, ce s'a întemplat în parcul delà 
Oakţord. Parcul acesta zace într'o vale, 
lângă care pe un deal e un Iac mare. 
L'icul e despărţit de valea asta prin un 
iaz puternic. In ziua catastrofei mulţime 
de escursioniştî din Pittsburg petreceau în 
acest parc. A v*nit o ploaia grozavă care 
i-a silit să se îndesuia ln unicul restaurant 
ai parcului. IÍ urma ploii insă lacul a 
crescut in aşi măsură, încât a sfărmatiizui 
şi apa a inundat valea întreagă. Hotelul 
s'a surpat îngropând toţi oaspeţii sub ruine. 
Sa vorbeşte că ar fi perit mai bine de 1500 
persoane. 
Avis condacëtorilor de cornrï! Se 
caută un individ, »pt de a înfiata un cor 
vocal bisericesc, di ţărani, în comuna Do-
lova comitatul T.roatal. R dactanţii в'і se 
adr-:arz-i csira dl Romulus Roman, învoţă 
tor Sa, D Iova. 
* 
Donaţiunile de 30 milioane. Ameri­
canii s -nt foarte do?nic! când e vorba de 
institiţunl culturale. Din Londra se scrie 
acum că miliardarul Morgan, despre care 
se svorrise că a dat faliment, a dăruit 30 
m'Uoaie рч вята unei galerii de tablouri, 
ce se va, înfiinţa în Londra. 
* • 
Statuie Iul Inles Simon. Dumineca 
trecuta a fost desvălită tn Paris statuia 
m»ro!u! «oe'olog Iulesbimon, ridicată înaintea 
casei In care şezuse. Au fost de faţă şi 
ma' rau'p miniştrii. 
Mulţam Hă publică Adânc impresionat 
prin perderea rBgtetate! mele mame — 
soaere. Dcpu'ê à îa particular da espresiune 
mulţumitei mele, numeroşilor rael stimătorl 
şi amici!, cari diu incidentul onomasticei mele 
ro'an felicitfet; esprim pe această cale tu-
taror mulţimirele mele şi dau asigurarea 
deosebitei m i^« stime şi amicii. B. Comloş, la 
1/14 luliu 1903. P. Miulescu, protopres 
biter. 
— Cu pri'eja petrecerii meseriaşilor 
români ţinută Dumineca trecută în „Casa 
naţională" din A^ad. au binevoit a supre-
solvi d-riil : Dr. Iustin Suciu 1 cor. şi Pavel 
Dobrâu : 2 cor. 
» 
Avis. Aftéidu se pe Valea Alœajuluï 
în toHto comanela pnino mult* şi mal ales 
de toH!im& dia e»re i^ ă po»te fabrica presmet 
(truşie) şi rachiul cel maî gustos şi prun : 
uscate. 
Di amil bin&voiior! pot sä vină fára 
amânare ori tn ce comună şi maî elea în 
mijboul A!m ju;ül la Prillipecz tflandu se 
cei mal potrivit. Doritori? Bă pos adresa 
eu orice întrebare şi bacaros le v o ! ro 
spunde. Adresa mea: D. Alexa Zaberca, 
Priliperz, per Bozovicl. 
* 
Inainte de a m e r g e în v i l e ­
g i a t u r ă ОГІ în C ă l ă t o r i e : priveşte ne-
condiţiouat i xposiţia de Utensiln de voiagiu 
a marelui magazin ahiî Porter Vilmos din 
Arad strada Iibortăţiî. Suntem convinşi, 
că va găsi acolo mulţi obiecte de folos, 
de care va avea lipsă. Geamantane mari 
şi mici, îmbrăcate în pânză inponetrabUă, 
coff-sre patent Mădler, corfe de trestie, ar­
ticole de toaleta, perii, peptene, articole 
de scaldă, pălării de pae, jocuri do sport 
etc. cu un cuveat tot ce se poate închi­
pui. Sunt apoi tot felul de ghete uşoare 
din piele veritabilă de спзѵгаих frances şi 
ghete peutru ture mai luugï dar cu toate 
a'este cu şic şi elegante. Itftinatatea 
mare şi asortimentul bogat toa te acestea 
fac recomandabilă cercetarea marelui ma­
gasin alul Porter Vilmos din partea or i ­
cărui. 
* 
O epistolă. Stimatului Domn Albert 
Müller, Bidttpeita Str. Vadász V. Nr, 42/k. 
Am primit crucea inventată de D Voasf,ră 
şi %б rog să primit! sincerile mele mulţu­
miri ; deoarece prin invenţia D Voastră 
şi V-'aţf îndurat de mine. Rog pe bunul 
Dumat zău să V6 bineeuvinte pentru aceasta. 
Cu deosebită stimă Mitei Diikits. 
Această scrisoare a primit-o adresatul 
care ѳ inventatorul crucel duble electro­
magneticei R. R. Nr. 86967, care inventsţie 
are efect vindecător contra işiasulul, reomel, 
astmel, egârciulut de inimă etc. 
* 
Cea mai nestrieăcioasă cremă pentru 
înfremseţirea tenului e crema de flori de 
liliac, un borcan costă 1 coroană. 
Pudră de fiori de liliac 1 cutie 1 cor. 
Săpun de flori de liliac bucata 70 fii. 
Pasta Iuno 2 cor. 
Pudra Iuno 2 cor. 
— Mijloc sigur contra durerilor de 
stomac, a sgărciurilor şi a catarurilor de 
stomac, contra boalelor învechite de stomac 
şi contra lipsei poftei de mâncare, pe urmă 
un mijloc sigur purgativ fără dureri : e ceaiul, 
întăritor de stomac al farmacistului Kossuth. 
O cuiie de probă 1 cor. 20 fii. ; o cutie ori­
ginală 2 cor. 
— Contra guturaiului, tusei, răgoşelei, 
flegmei şi a afecţiunilor laringilor are un 
efect miraculos pastilele de pept Sene ga. 
Se pot găsi îa faimacia „Verg Maria' aiui 
Kossuth, în Arad Piaţa BorossBeni 150 
(casa DeugL) 
P A R T E A E C 0 Ï Ï 0 M I C Ă . 
Preţul spirtului din Arad, 16 Iulie. 
Spirt rafinat, vônzare mare . 118.— 
» , » mică . 120.— 
, brut vânzare mare . . I j .3 .— 
, , „ mică . . 119.— 
100 chilograme borhot uscat . 12.80.—13.— 
Bursa de grime din Budapesta 
50 chlgr. grâu pe c 7 22—7.23 
„ , socarăpe Oct. , 6 .23-6 .24 
, , porumb pe Aug. , 6.25—6 26 
, , ovSs pe Oat. , 5.31—5 32 
Bursa comerciului cu porci din Kőbánya : 
Kaport delà 15 Iulie. 
Porcï graşi (nngarï), per. peste 400 Kgr. 104-106 ül 
, , „ până la 300 . . 
, tineri pană la 320 . 112-114 . 
, . , tineri , , 250 , 
, (sôrbï) per. peste 260 , 112—113 , 
, panu la ,240 108 -110 , 
Red. respons. Ioan Kussu Şirianu. 
Шііог Aurel PonovJcï-Вагсіашд, 




B i c i c l e t e l e 
sa le de оѳа mal buna calitate. 
Are în deposit gumă interioară şi 
esterioarâ de prima calitate, şi tot felul 
de părţi constitutive d'ale bicicletelor. 
Eftine şi pe lângă garanţie 
efeptuieşte 975 з о -
R e p a r a t u r i de biciclete, 
instalftrl de 
sonării electrice şi telefonuri. 
Toate pe lângă garanţie. 
Strada Salaoz nr. 2. Telefon nr. 242. 
LE DERER LIPÓT 
Str. Deák-Ferencz Nr. 30 (Oasa Bonei). 
Aduce la cunoştinţa on. public 
cä în magazinul s e u s e afla 
TOT FELÜL DE MAŞINI DE CUSUT 
de là з а fi. 
In rate sëptëmânale şi lunare. 1 0 1 8 8 — 
Tot în atel ierul sus numit s e 
primesc reparaturi de maşini de cusut 
şi s e g ă s e s c tot felul de aparate. 
Cel maî eftin isvor de cumpărare 
din Arad. 
Juvaer i ca l e , 
bucăţi de aur şi argint (frânte) 
bilete de amanet 
cumpera pe bani gata cu preţuri le 
c e l e mal scumpe, sau le schimba cu 
alte obiecte . гооб i4— 
Deutsch Izidor, 
cïasornicar şi juvaerg iu 
. A . r * a d , S t r a d a T e m p l o m . 
Telefon n rol 438. — 
O Doamna, t ineră 
cu însuşiri bane, pricepătoare tn eco­
nomia casnică, carea vorbeşte şi scrie 
limbile română, serba, germană şi maghiară, 
ceată post de economă la vreun domn vë iuv 
1028 2 - 3 — fărâ de familie. — 
A se adresa la „ Viorica11 post-restante 
In coroana Uj Moldova, corn. Caras-Severin. 
LANCSÁRICS JÓZSEF 
СІОВОТАК. 
— Arad, strada Nagyváradi Nr. 3. — * 
primeşte toate lucrările, cari aparţin branşei 
sale, le efeptueşte după moda cea mai nouă, 
din materialul cel maî bun şi pe lângă pre 
furî foarte moderate, 948 15—25 
Nizainţa lui e : ca prin lu:rări eonştiin 
cioaee aă-şî păstreze şi pe viitor încrederea 
muşteriilor sëi. 
Reparaturile se esecută prompt şi 
cu îngrijire. 
Ujváry Árpád, 968 15-25 
măsar, tîmplar şi lucrător de portaluri, 
Arad, strada Lázár Vilmos 4, 
Se recomandă m. on, public spre executarea 
a tot felul de lucrări aparţinetoare ramului 
de tîmplărie, precum aranjamente de prăvălii 
şi birouri, lucrări de clădiri şi portaluri din 
materie uscată pe lingă preţurile cele m»i 
moderate. Executare p r o m p t ă şi s o l i d ă . 
Reparaturi repede şi eftin. 
Ineunoşt i inţare . 
Am onoare a aduce Onorat, public la 
cunoştinţă că sm deechis In Arad, strada 
Pöltenberg Ernő Nr. 12 
Un atelier de pictat şi colorare. 
Primesc ori ce lucrare de branşa a-
ceasta, delà cea mal simplă până la cea 
mal luxoasă. Dispun de eecelente pateri da 
lucru şi exparinţeie mele de ani îndelun­
gaţi câştigate tn oraşe mari mö fac să cred, 
că voia corespunde tn toate cerinţelor On. 
public. In deosebi mÖ voia îngriji că şi cea 
mal mică lucrare s'o execut prompt şi pe 
lângă preţuri cât mai moderate. In ce pri­
veşte preţuri şi executare cotez a rivalisa 
ca ori-ce flrmS. Cerând sprijinul mult 
Onoratului public, semnez cu'distineă stimă : 
1004 5 -50 J E I o l l < > Á r p á d . 
2Ó51/1903 tkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 
A borosjenői kir. járásbíróság mint t e l ekkönyv i hatóság közhírré teszi,
 ы 
hogy az „Albina" nagyszebeni tskarék* éa hitel intézet végrehajtatónak 6лЩ 
„Victoria" aradi takarék- é s hitelintézet, ^ g y Dr. D é n e s Jakab buttyini ü g y - F 1 
v é d nem külömben Seheer Gyula kis-indiaií&kos ezennel kimondott * h ó d o i | 
5 sz. tjkvbenni irgatlanokra n é z v e P o p Áronnal szemben ezennel k imondot t ! 
csat lakozó társainak, P o p Aron éa Herbej András hódoai l akos végreh»jtáat ' 
s zenvedő el leni 1578 kor. t ő k e k ö v e t e l é s é s jár. iránti végrehajtási ügyébpn 
az árverést e lrendelte , minek folytán az aradi kir. törvénytszék é s a buttyini 
kir. járásbiróságjterületén f e k v ő éa a hódosi 5. sz. t jkvben А Л 1 — 2 4 — 6 sor 
(23—24) 298 , 580, 666 , 737 hrsz éa a hódosi 35, sz. tjkvbbn A. I. 1 é s 4 
sor. (99 —100) ós 514 . hrsz. éa a hódosi 210 . sz. tjkvben A. I. l éa 4 sor 
319 /b , 4 5 4 / b , 675/b é s 758/b hrsz ingat lanok 437 korona 397 borona és 
672 korona kikiáltási árban az 1903. é v i a u g u s z t u s Ы ? - ik napjának; 
d é l e l ő t t 10 ó - a k o r Hódos községházánál megtartandó nyi lvános á r v e r e z n i 
k ö v e t k e z ő fe l té te lek alatt fog eladatni, u. m. : \ 
1.) Ha a kikiáltási áron felül igéret n e m tétet ik , az elárvere- ! 
zendő ingatlanok a kikiáltási áron alul i s e l fognék adatni. [ 
2.) Arverelni kívánók tartoznak az ingatlanok beceárának 10%-át, 
vagy i s 3 4 korona 37 fillér, 39 korona 70 fillér é s 67 korona 2 0 fillért 
készpénzben, v a g y az 1 8 8 1 . év i november hó 1 én 3 3 3 3 . szám alatt kelt 
igazeágügyminiszteri rendelet 8. §-âb*n kijelölt ó v a d é k k é p e s értékpapírok­
ban a kiküldött k e z é h e z letenni, v a g y az 1 8 8 1 . 60 . t .-cz. 170 . § a értelmé­
ben a bánatpénznek a bíróságnál történt e l ő l e g e s e l h e l y e z é s é r ő l kiállított 
e l i smervényt átszolgáltatni. 
3.) V e v ő k ö t e l e s a véte lárt 3 egyen lő rész le tben ез pedig az 
árverés jogerőre e m e l k e d é s é t ő l számítandó 15 nap alatt, a második .t 
ugyanazon naptól számítandó 30 nap alatt, a harmadikat ugyanazon 
naptól számítandó 4 5 nap alatt, minden e g y e s vételári részlet irtán az 
árverés napjától számítandó 6 % kamatokkal együtt szabályszerű letéti 
k é r v é n y kapcsában az 1 8 8 1 . év i deczember hó 6-án 3 9 4 2 5 . I. M. szám 
alatt ke l t rende le tében előirt módon a buttyini kir. adóhivatalnál mint. 
bírói letétpénztároál befizetni. A bánatpénzt a biróság az utolsó részletbe 
fogja beszámítani. , 
Az árverés i f e l té te lek többi pontjai a hivatalos órák alatt e zen kir.l 
járásbíróság t e l ekkönyv i hatóságánál é s Hódos, K u j e d éa B e r z a k ö z s é g e k ! 
elöljáróságainál megtekinthetők. f 
Borosjenőn, a kir. járásbíróság mint t e l ekkönyv i hatóságnál 1903 , 
év i márezius hó 7-ik napján. 
Koródi , 
1029 l—l k i r . a lb i ró . 
A s i g u r a ţ i : viaţi, Kestre, capital de întreprindere, rente, cazul 























A g e n t u r a p r i n c i p a l ă î n Arad 
A BĂNCEl GENERALE DE A8IQÜRARE MUTUALĂ SIBIENE 
„TRAUSSYLVAHIA" 
primesce oferte pentru asigurări din comitatele: Arad, Bichiş, Bihor, 
Cenad, Caraş-Severin, Timiş şi Torontal şi le efeptuesce pe lângă cele 
mal favorabile condiţiunî: 
1. In ramul vieţii: capitale cu termin fies, rente, zestre pentru fetiţe, capital 
de Întreprindere pentru feciori, pe caz de moarte, spese de înmormântare. Aceste 
din urmă delà 50—600 cor. se plătesc la moment In ziua morţii Intempţate ; 
2. In ramul focului : clădiri de tot felul, mobile, mărfuri, producte de camp ş. a. ; 
3. Contra furtului de bani, bijuterii, valori, haine, recvlsite ş. a. prin spargere; 
4. Contra grindine!: grâu, secară, orz, cucuruz,-ovös, viă (vlnea), plante In­
dustriale: cânepă, in, himel, nutreţuri, tabac s. a. 
Desluşiri se dau şi prospecte se pot primi la agenturele noastre 
locale şi cercualo mal tn fie sce-care comună şi direct prin 
Agentura principală „Transsylvania" in Arad 
Strada Széchenyi nr. 1. — Telefon nr. 899. 
423 -130 
A s i g u r a ţ i c o n t r a f u r a t u r i l o r p r i n s p a r g e r e : bani şi tot 
çe aveţi de preţl 
Fabricant de mobile 
a d, C a l e a A n d r a e e y N r . 6. S 
F i l i a l a î n M e d i a ş . 
Atrage atenţia onor. public şi-'l roagă s ë v i s i teze 
= Marele seu magazin de mobile = 
delà fabrica augmentata . 
Are In magazin mobi le le c e l e a mal moderne lucrate 





















Care e coasa cea mai bună ? 
întreabă toţi economii , la ce noi le röspundem din con­
v i n g e r e 
că cea mai bună coasă din lume 
e coasa „Bur" cu marca unul „Bur" călare, 
care e pregătita din oţelul ce l mal fin şi e aşa pregătita, 
lneat întrece toate c o a s e l e . 
Adresa pentru Europa şi America în treagă: 
WINKLER şi GRAUER 
K ő b á n y a , Г Ч г . Я 4 . 
Preţurile: 




1 fl. — er. 
1 , 05 , 
1 . 10 . 
1 „ 15 . 
Preţurile: 
85 em. lungă 1 fl. 20 er. 
90 „ , 1 „ 30 „ 
95 , , 1 , 35 , 
1 0 0 « , 1 , 4 0 . 
La comande de 5 bucăţi s e trimit franco. La comande 
de 10 bucăţi franco 1 coasă . Garanţie deplină. 
N o u t a t e : Cute „Bur" 25 cr., cute de Ammergan 15 er. 
Preţuri-curente ilustrai e gratuit. 
904 15-20 
іЩІШІШШШШіШШШШ 
